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被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧
1 2.5 1 2 142
2 1.3 0 1 133
3 1.6 0 3 147
4 4.3 1 3 135
5 1.2 1 0 142
6 2.1 1 0 158
7 3.9 1 1 165
8 3.4 1 2 145
9 4.6 1 1 148
10 1.1 0 0 135
11 4.8 1 0 149
12 1.7 0 1 176
13 3.1 1 1 141
14 2.5 1 0 136
15 4.7 1 1 148
表　　脳卒中ありのグループ
脳卒中あり
被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧
1 3.5 0 2 154
2 6.4 1 1 135
3 4.5 1 2 159
4 5.2 1 3 165
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被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧 予測確率
14 2.5 1 0 136 0.04
5 1.2 1 0 142 0.05
10 1.1 0 0 135 0.05
11 4.8 1 0 149 0.06
6 2.1 1 0 158 0.08
13 3.1 1 1 141 0.11
2 1.3 0 1 133 0.12
9 4.6 1 1 148 0.14
15 4.7 1 1 148 0.14
7 3.9 1 1 165 0.23
1 2.5 1 2 142 0.26
8 3.4 1 2 145 0.29
12 1.7 0 1 176 0.38
4 4.3 1 3 135 0.43
3 1.6 0 3 147 0.63
表　脳卒中ありのグループ
被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧 予測確率
2 6.4 1 1 135 0.09
5 2.8 0 2 147 0.38
3 4.5 1 2 159 0.40
1 3.5 0 2 154 0.44






被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧 予測確率
6 2.1 1 0 158 0.08
12 1.7 0 1 176 0.38
4 4.3 1 3 135 0.43














被験者 飲酒量 性別 喫煙 血圧 予測確率
2 6.4 1 1 135 0.09
5 2.8 0 2 147 0.38
1 3.5 0 2 154 0.44









脳卒中 N 平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差
飲酒量 なし 4 2.425 1.2685 .6343
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■　2値データの場合









脳卒中 N 平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差
飲酒量 なし 15 2.853 1.3559 .3501
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